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This note constitutes a revised and -as regards 1980 data -
provisional version of the information published previously 
under this title. The data are presented according to the 
European System of Integrated Social Protection Statistics 
(ESSPROS)*. 
In principle, the concepts and definitions of ESSPROS have 
been applied; in practice, however, conformity still needs 
to be improved in some fields, and some transactions have not 
yet been taken into account. This is so because it has not 
yet been possible to achieve the required statistical harmo-
nization on the national level. Thus, data published in this 
notice continue to be limited to current receipts and expen-
ditures, excluding fiscal benefits. 
Users of the data are requested to keep these considerations 
in mind. 
Cette note constitue une version révisée et - pour les 
données 1980 - provisoire, des informations publiées sous 
ce titre jusqu'à maintenant. Les données sont présentées 
selon le Système européen de statistiques intégrées de 
la protection sociale (SESPROS)*. 
En théorie,les concepts et les règles du SESPROS sont deve-
nus d'application; en réalité, toutefois, la conformité 
n'est pas entièrement atteinte dans quelques cas et un cer-
tain nombre d'opérations ne sont toujours pas prises en 
compte car l'harmonisation des statistiques nationales n'a 
pu encore être menée à terme. Ainsi, les données présentées 
sont encore limitées aux recettes et dépenses courantes; de 
même les prestations fiscales en sont exclues. 
Les tableaux qui suivent ne peuvent être interprétés qu'à 
l'appui de ces considérations. 
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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
General Accounts 
Compte général 
TAB.l 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes e t dépenses 
Mrd of nat ional monetary un i t s 
Mrd d 'uni tés monétaires nat ionales 
A. 
Β 
CURRENT EXPENDITURE/DEPENSES COURANTES 
1 . S o c i a l p r o t e c t i o n b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s d e p r o t e c t i o n s o c i a l e 
2 . A d m i n i s t r a t i o n c o s t s 
F r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t 
3 . O t h e r c u r r e n t e x p e n d i t u r e 
A u t r e s d é p e n s e s c o u r a n t e s 
4 . T o t a l c u r r e n t e x p e n d i t u r e (1) 
T o t a l d e s d é p e n s e s c o u r a n t e s (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
1 . E m p l o y e r s ' s o c i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s d ' e m p l o y e u r 
2 . S o c i a l c o n t r i b u t i o n s p a i d b y t h e 
p r o t e c t e d p e r s o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s d e p e r s o n n e 
p r o t é g é e 
3 . C u r r e n t g e n e r a l G o v e r n m e n t 
c o n t r i b u t i o n s 
C o n t r i b u t i o n s p u b l i q u e s c o u r a n t e s 
4 . O t h e r c u r r e n t r e c e i p t s 
A u t r e s r e c e t t e s c o u r a n t e s 
5 . T o t a l c u r r e n t r e c e i p t s (1) 
T o t a l d e s r e c e t t e s c o u r a n t e s (1) 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1 9 7 8 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
1 3 9 , 6 4 
2 7 5 , 4 6 
2 9 8 , 7 3 
3 1 9 , 4 8 
3 3 9 , 4 9 
3 5 9 , 3 2 
4 , 6 1 
8 , 7 0 
9 , 1 6 
9 , 7 9 
1 0 , 0 9 
1 0 , 6 3 
1 , 2 6 
3 , 0 8 
3 , 0 4 
2 , 3 7 
2 , 8 6 
3 , 1 0 
1 4 5 , 5 1 
2 8 7 , 2 4 
3 1 0 , 9 4 
3 3 1 , 6 5 
3 5 2 , 4 4 
3 7 3 , 0 5 
7 1 , 6 0 
1 2 6 , 7 1 
1 4 1 , 1 3 
1 4 9 , 9 4 
1 5 6 , 2 0 
1 6 6 , 1 0 
3 6 , 8 2 
6 9 , 2 4 
7 8 , 4 6 
8 3 , 0 2 
9 0 , 4 1 
9 5 , 1 6 
3 6 , 0 3 
7 8 , 7 4 
8 8 , 8 7 
9 0 , 3 2 
9 9 , 3 6 
1 0 5 , 4 1 
7 , 6 8 
1 2 , 1 9 
1 3 , 5 3 
1 3 , 7 4 
1 6 , 4 4 
1 5 , 8 7 
1 5 2 , 1 2 
2 8 6 , 8 8 
3 2 1 , 9 9 
3 3 7 , 0 2 
3 6 2 , 4 1 
3 8 2 , 5 4 
FRANCE 
FF 
1 4 2 , 1 0 
3 1 4 , 3 1 
3 6 5 , 8 2 
4 2 7 , 9 2 
5 0 6 , 7 6 
5 8 5 , 7 2 
6 7 3 , 7 8 
6 , 5 6 
1 5 , 0 5 
1 7 , 5 8 
2 0 , 1 3 
2 3 , 8 3 
2 6 , 8 2 
3 1 , 3 2 
1 , 4 1 
3 , 0 6 
3 , 3 6 
3 , 5 7 
4 , 3 7 
4 , 9 9 
4 , 7 8 
1 5 0 , 0 8 
3 3 2 , 4 3 
3 8 6 , 7 6 
4 5 1 , 6 2 
5 3 4 , 9 6 
6 1 7 , 5 3 
7 0 9 , 8 8 
9 2 , 4 9 
1 9 9 , 6 1 
2 3 5 , 1 2 
2 7 1 , 4 8 
3 1 2 , 0 3 
3 5 9 , 4 4 
4 1 5 , 1 5 
2 9 , 6 0 
6 5 , 8 2 
8 1 , 8 2 
9 8 , 3 8 
1 1 2 , 1 1 
1 4 3 , 4 3 
1 7 5 , 7 4 
2 9 , 0 5 
6 6 , 3 9 
7 1 , 2 2 
8 2 , 8 6 
1 0 0 , 3 4 
1 1 7 , 4 0 
1 3 0 , 9 9 
5 , 0 6 
1 1 , 1 8 
1 3 , 5 9 
1 6 , 0 5 
1 7 , 0 2 
1 9 , 1 4 
1 9 , 9 1 
1 5 6 , 2 0 
3 4 3 , 0 1 
4 0 1 , 7 5 
4 6 8 , 7 7 
5 4 1 , 5 0 
6 3 9 , 4 0 
7 4 1 , 7 9 
ITALIA 
LIT 
26 317 
32 752 
38 6 5 3 
48 6 9 5 
56 376 
1 2 8 0 
1 6 0 3 
1 9 7 2 
2 2 3 3 
2 4 8 6 
694 
1 0 3 4 
1 372 
1 485 
2 6 2 5 
28 2 9 1 
35 389 
41 9 9 7 
52 4 1 3 
6 1 4 8 7 
20 319 
25 368 
2 8 , 3 2 6 
33 7 8 3 
4 0 , 6 3 2 
2 9 2 7 
3 6 3 2 
4 306 
5 1 9 7 
6 7 1 0 
3 7 3 0 
5 137 
7 364 
15 0 7 9 
15 302 
8 9 9 
1 124 
1 505 
1 875 
2 185 
28 8 7 5 
35 2 6 1 
4 1 5 0 1 
55 934 
64 8 2 9 
NEDER­
LAND 
HFL 
2 2 , 9 9 4 
5 6 , 7 7 1 
6 5 , 9 6 2 
7 4 , 6 2 2 
8 2 , 8 6 0 
9 1 0 4 6 
9 8 , 5 8 3 
0 , 8 5 1 
1 , 9 6 9 
2 , 3 2 3 
2 , 5 4 4 
2 , 7 6 8 
3 , 0 5 6 
3 , 3 7 3 
_ 
0 , 0 9 5 
0 , 1 5 7 
0 , 1 5 2 
0 , 2 O 4 
0 , 2 6 0 
0 , 3 2 7 
2 3 , 8 4 5 
5 8 , 8 3 6 
6 8 , 4 4 2 
7 7 , 3 1 7 
8 5 8 3 1 
9 4 , 3 6 2 
1 0 2 , 2 8 3 
1 2 , 9 7 6 
2 9 , 3 4 2 
3 2 , 9 9 7 
3 6 , 3 9 6 
3 9 , 2 0 5 
4 2 , 8 8 1 
4 6 , 0 1 1 
1 0 , 7 3 4 
2 4 , 8 0 1 
2 7 , 7 9 1 
3 0 , 1 8 6 
3 3 , 3 1 1 
3 6 , 1 5 5 
3 8 , 5 2 6 
3 , 7 6 0 
1 2 , 4 8 1 
1 6 , 5 7 3 
1 7 , 0 5 6 
2 0 , 6 4 9 
22 7 0 3 
2 5 , 2 5 3 
2 , 5 2 0 
6 , 7 1 2 
7 , 9 6 7 
9 , 1 5 6 
1 0 , 5 4 8 
1 2 , 1 8 1 
1 4 , 2 2 7 
2 9 , 9 9 0 
7 3 , 3 3 5 
8 5 , 3 2 8 
9 2 , 7 9 3 
1.03,712 
L 1 3 , 9 1 9 
L 2 4 . 0 1 6 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
2 1 7 , 5 4 
5 2 2 , 9 9 
5 9 2 , 8 6 
6 8 3 , 7 8 
7 3 6 , 9 3 
8 0 8 , 1 9 
1 2 , 5 5 
2 6 , 6 5 
3 0 , 5 3 
3 3 , 3 5 
3 9 , 0 4 
4 1 , 7 6 
3 , 8 5 
7 , 2 3 
1 5 , 5 3 
1 0 , 4 1 
1 1 , 7 5 
9 , 5 6 
2 3 3 , 9 3 
5 5 6 , 8 8 
6 3 8 , 9 2 
7 2 7 , 5 4 
7 8 7 , 7 3 
8 5 9 , 5 0 
1 1 4 , 8 9 
2 5 1 , 7 5 
2 8 0 , 6 0 
3 0 9 , 1 2 
3 2 3 , 7 4 
3 4 6 , 1 5 
5 1 , 8 9 
1 1 4 , 5 4 
1 2 7 , 7 4 
1 3 8 , 0 8 
1 6 1 , 1 7 
1 7 2 , 2 5 
6 2 , 4 6 
1 7 8 , 9 9 
2 1 6 , 1 5 
2 5 1 , 0 3 
2 6 9 , 2 4 
2 9 4 , 1 9 
: 
1 6 , 2 0 
3 8 , 5 2 
4 0 , 2 0 
4 3 , 8 0 
3 6 , 6 5 
3 9 , 4 3 
2 4 5 , 4 5 
5 8 3 , 8 0 
6 6 4 , 6 9 
7 4 2 , 0 4 
7 9 0 , 7 9 
8 5 2 , 0 2 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
8 , 5 7 5 
1 8 , 5 9 4 
2 2 , 4 4 0 
2 5 , 1 1 0 
2 7 , 4 3 6 
3 0 , 1 6 2 
3 3 , 9 5 2 
0 , 2 8 8 
0 , 6 9 7 
0 , 8 3 6 
0 , 9 3 4 
1 , 0 0 8 
1 , 1 5 5 
1 , 2 7 2 
0 , 0 1 1 
0 , 1 1 4 
0 , 1 2 2 
0 , 1 5 8 
0 , 2 2 6 
0 , 1 5 8 
0 , 1 9 2 
8 , 8 7 4 
1 9 , 4 0 5 
2 3 , 3 9 8 
2 6 , 2 0 2 
2 8 , 6 7 0 
3 1 , 4 7 5 
3 5 , 4 1 6 
3 , 5 8 5 
7 , 8 2 1 
9 , 5 9 2 
1 0 , 7 0 2 
1 1 , 1 3 6 
1 1 , 9 1 7 
13 765 
2 , 4 6 5 
5 , 1 0 6 
6 , 4 1 8 
7 , 1 5 0 
7 , 4 6 3 
7 , 8 2 1 
8 , 7 0 2 
2 , 9 6 9 
6 , 5 5 5 
7 , 9 1 4 
8 , 9 8 1 
9 , 7 2 4 
1 0 , 6 7 4 
1 2 , 0 4 0 
0 , 9 1 9 
1 , 5 8 6 
1 , 9 1 4 
2 , 1 9 0 
2 , 5 6 4 
3 , 2 3 8 
3 , 5 6 6 
9 , 9 3 7 
2 1 , 0 6 8 
2 5 , 8 3 8 
2 9 , 0 2 3 
3 0 , 8 8 7 
3 3 , 6 5 0 
3 8 , 0 7 3 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
7 , 9 7 8 
2 0 , 5 9 8 
2 4 , 2 0 9 
2 8 , 1 7 0 
3 3 , 2 2 2 
3 9 , 1 0 9 
0 , 3 1 3 
0 , 8 0 2 
0 , 8 8 2 
0 , 9 5 8 
1 , 0 5 7 
1 , 2 1 1 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 O 5 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 4 
8 , 3 1 4 
2 1 , 4 0 5 
2 5 , 0 9 6 
2 9 , 1 3 5 
3 4 , 2 8 5 
4 0 , 3 2 5 
3 , 2 4 6 
9 , 5 7 3 
1 1 , 2 5 1 
1 2 , 1 0 3 
1 3 , 9 2 0 
1 6 , 2 0 8 
1 , 7 4 3 
4 , 0 7 0 
4 , 9 0 1 
5 , 3 6 9 
5 , 9 0 4 
6 , 9 2 3 
3 , 7 2 8 
1 0 , 0 8 0 
1 1 , 8 0 6 
1 3 , 9 7 8 
1 6 , 9 4 4 
2 0 , 4 5 8 
0 , 9 7 0 
1 , 8 4 1 
2 , 3 9 2 
2 , 8 9 3 
3 , 3 5 3 
4 , 2 3 1 
9 , 6 8 6 
2 5 , 5 6 5 
3 0 , 3 5 1 
3 4 , 3 4 3 
4 0 , 1 2 1 
4 7 , 8 2 0 
IRELAND 
IRL 
0 , 2 0 6 2 
0 , 6 9 6 7 
0 , 8 1 8 3 
0 , 9 4 1 3 
l , 0 7 O 6 
1 , 2 7 6 3 
0 , 0 0 8 0 
0 , 0 2 3 5 
0 , 0 3 8 3 
0 , 0 4 8 6 
0 , 0 5 2 2 
0 , 0 6 6 8 
Ο,ΟΟΟΟ 
0 , 0 0 2 9 
0 , 0 0 9 5 
0 ,OO87 
0 , 0 0 8 4 
0 , 0 0 9 8 
0 , 2 1 4 2 
0 , 7 2 3 1 
0 , 8 6 6 0 
0 , 9 9 8 5 
1 , 1 3 1 3 
1 , 3 5 2 8 
0 , 0 4 1 8 
0 , 1 6 4 3 
0 , 2 1 6 2 
0 , 2 5 5 0 
0 , 2 9 6 4 
0 , 3 5 5 7 
0 , 0 2 7 0 
0 , 0 8 5 1 
0 , 0 9 7 7 
0 , 1 1 3 1 
0 , 1 4 5 8 
0 , 1 7 4 4 
0 , 1 4 6 6 
0 , 4 4 7 7 
0 , 5 2 6 9 
0 , 6 0 3 0 
0 , 6 8 6 5 
0 , 8 3 0 2 
0 , 0 O 1 6 
0 , 0 2 4 2 
0 , 0 2 0 1 
0 , 0 2 5 0 
0 , 0 O 9 5 
0 , 0 1 3 5 
0 , 2 1 7 1 
0 , 7 2 1 3 
0 , 8 6 0 8 
0 , 9 9 6 2 
1 , 1 3 8 2 
1 , 3 7 3 7 
: 
DANMARK 
DKR 
22,686 
54,612 
61,298 
69,160 
79,537 
91,303 
101,854 
0 ,528 
1,106 
1,364 
1,732 
1,972 
2,326 
2,690 
0,047 
0,115 
0 ,110 
0,142 
0,175 
0,175 
0,175 
23,261 
55,833 
62,772 
71,034 
81,684 
93,804 
104,719 
2,736 
6,486 
7,468 
8,466 
9,194 
10,291 
10,633 
1,579 
0,932 
1,085 
1,380 
1,625 
2,042 
1,973 
19,499 
49,623 
55,547 
62,613 
72,380 
83,056 
93,660 
0,686 
1,768 
2,136 
2,732 
3,449 
3,577 
3,863 
24,500 
58,809 
66,235 
75,191 
86,648 
98,966 
110,129 
(1) Excluding transfers between agencies / A l 'exclusion des t ransfer ts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
STATISTIQUES DE -LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Social protection benefits by function 
Prestations de protection sociale par fonction 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
1. Sickness 
M a l a d i e 
a ) Cash b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
2 . I n v a l i d i t y ­ d i s a b i l i t y 
I n v a l i d i t é ­ i n f i r m i t é 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
3 . O c c u p a t i o n a l a c c i d e n t s a n d d i s e a s e s 
A c c i d e n t d e t r a v a i l , m a l a d i e p r o f e s ­
s i o n n e l l e 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
4 . O l d ­ a g e 
V i e i l l e s s e 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
5 . S u r v i v o r s 
S u r v i e 
a ) Cash b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1980 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1980 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1980 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
3 8 , 6 6 
1 0 2 , 5 1 
1 1 0 , 4 7 
1 4 , 0 0 
2 8 , 1 0 
3 0 , 2 5 
2 4 , 6 6 
7 4 , 4 0 
8 0 , 2 2 
1 2 , 1 3 
2 6 , 4 5 
2 7 , 6 8 
1 0 , 3 6 
2 1 , 1 9 
2 1 , 8 2 
1 , 7 7 
5 , 2 6 
5 , 8 6 
5 , 4 2 
1 2 , 1 4 
1 2 , 7 4 
3 , 7 7 
7 , 6 5 
8 , 1 1 
1 , 6 4 
4 , 5 0 
4 , 6 3 
3 9 , 5 0 
9 4 , 3 3 
9 9 , 4 6 
3 9 , 0 6 
9 3 , 2 6 
9 8 , 3 4 
0 , 4 4 
1 , 0 7 
1 , 1 2 
2 4 , 1 4 
5 2 , 7 5 
5 4 . 2 4 
2 3 , 3 6 
5 1 , 0 7 
5 2 , 4 8 
0 , 7 8 
1 , 6 8 
1 , 7 6 
FRANCE 
FF 
3 8 , 2 8 
1 3 3 , 4 9 
1 5 3 , 9 1 
1 7 6 , 6 0 
6 , 3 3 
1 7 , 7 4 
1 8 , 1 4 
1 9 , 0 2 
3 1 , 9 5 
1 1 5 , 7 5 
1 3 5 , 7 7 
1 5 7 , 5 8 
7 , 8 1 
2 7 , 5 8 
3 2 , 6 8 
3 6 , 9 7 
6 , 2 8 
1 9 , 8 6 
2 3 , 7 9 
2 6 , 7 4 
1 , 5 4 
7 , 7 2 
8 , 8 9 
1 0 , 2 3 
6 , 2 1 
1 9 , 0 1 
2 1 , 0 9 
2 3 , 3 1 
5 , 3 0 
1 6 , 5 2 
1 8 , 2 5 
2 0 , 1 5 
0 , 9 1 
2 , 4 9 
2 , 8 4 
3 , 1 6 
4 8 , 3 1 
1 7 9 , 2 1 
2 0 4 , 7 7 
2 3 5 , 1 4 
4 6 , 6 0 
1 7 3 , 6 9 
1 9 8 , 5 1 
2 2 9 , 0 1 
1 , 7 1 
5 , 5 2 
6 , 2 6 
7 , 1 3 
1 0 , 1 7 
3 4 , 3 8 
4 1 , 2 4 
4 7 , 3 4 
1 0 , 1 7 
3 4 , 3 8 
4 1 , 2 4 
4 7 . 3 4 
_ 
­­­
ITALIA 
L I T 
1 0 772 
12 9 5 7 
1 1 7 1 
1 4 0 9 
9 6 0 1 
1 1 548 
9 614 
1 1 0 3 2 
8 475 
9 8 5 1 
1 139 
1 1 8 1 
1 226 
1 339 
1 116 
1 2 1 0 
1 1 0 
129 
16 8 5 5 
19 497 
16 6 4 3 
19 245 
212 
252 
4 835 
5 612 
4 754 
5 523 
81 
8 8 
NEDER­
LAND 
HFL 
6 , 8 6 0 
2 4 , 4 9 8 
2 6 , 6 2 0 
2 8 , 8 3 8 
2 , 9 3 8 
9 , 9 4 1 
1 0 , 7 6 2 
1 1 , 2 9 9 
3 , 9 2 1 
1 4 , 5 5 7 
1 5 , 8 5 8 
1 7 , 5 3 9 
2 , 7 8 9 
1 6 , 0 3 6 
18 ,0OO 
1 9 , 7 6 7 
2 , 4 7 3 
1 4 , 2 0 0 
1 5 , 8 9 3 
1 7 , 3 3 7 
0 , 3 1 6 
1 , 8 3 5 
2 , 1 0 7 
2 , 4 3 0 
b i : ) 
b ( : ) 
b ( : > 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
b ( : ) 
7 , 7 9 8 
2 3 , 6 2 3 
2 5 , 2 7 8 
2 7 , 5 5 2 
7 , 7 1 1 
2 3 , 0 7 4 
2 4 , 7 5 9 
2 7 , 0 2 9 
0 , 0 8 7 
0 , 5 4 9 
0 , 5 1 9 
0 , 5 2 3 
1 , 4 9 6 
4 , 1 9 4 
4 , 4 2 8 
4 , 7 2 7 
1 , 4 9 6 
4 , 1 9 4 
4 , 4 2 8 
4 , 7 2 7 
_ 
­­­
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
4 8 , 5 5 
1 7 6 , 4 7 
1 8 8 , 3 1 
8 , 8 6 
2 6 , 8 5 
2 7 , 8 4 
3 9 , 6 9 
1 4 9 , 6 2 
1 6 0 , 4 6 
1 3 , 0 8 
5 6 , 5 4 
6 2 , 2 1 
1 2 , 5 3 
4 8 , 0 6 
5 2 , 9 1 
0 , 5 5 
8 , 4 8 
9 , 3 1 
9 , 6 7 
2 6 . 4 5 
2 7 , 9 8 
8 , 3 8 
2 4 , 3 9 
2 5 , 8 9 
1 , 2 9 
2 , 0 6 
2 , 1 0 
8 2 , 1 8 
2 7 6 . 6 6 
3 0 6 , 7 6 
8 1 , 6 9 
2 7 6 , 1 8 
3 0 6 , 5 2 
0 , 4 9 
0 , 4 8 
0 , 2 4 
c ( : ) 
c ! : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : > 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
1 , 4 7 3 
6 , 3 4 1 
6 , 9 7 1 
8 , 0 1 0 
0 , 2 0 3 
0 , 9 7 6 
1 , 0 8 2 
1 , 2 1 1 
1 , 2 7 1 
5 , 3 6 5 
5 , 8 8 9 
6 , 7 9 9 
a 0 , 0 8 0 
2 , 6 5 0 
3 , 6 4 9 
4 , 2 2 0 
0 , 0 0 1 
2 , 5 7 6 
3 , 5 5 0 
4 , 0 9 8 
0 , 0 7 9 
0 , 0 7 5 
0 , 0 9 9 
0 , 1 2 2 
0 , 5 8 8 
1 , 4 7 7 
1 , 3 3 3 
1 , 3 7 7 
0 , 5 3 5 
1 , 3 6 8 
1 , 1 9 4 
1 , 2 0 2 
0 , 0 5 3 
0 , 1 0 9 
0 , 1 3 9 
0 , 1 7 6 
5 , 3 9 9 
9 , 8 8 9 
9 , 5 3 8 
1 0 , 5 6 9 
5 , 3 6 4 
9 , 6 6 3 
9 , 3 0 2 
1 0 , 3 1 7 
0 , 0 3 5 
0 , 2 2 5 
0 , 2 3 7 
0 , 2 5 2 
c ( : ) 
3 , 9 1 5 
5 , 1 7 5 
5 , 6 5 5 
c ( : > 
3 , 1 9 5 
5 , 0 8 3 
5 , 5 5 7 
c ( : ) 
0 , 0 8 3 
0 , 0 9 3 
0 , 0 9 8 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
2 , 1 0 2 
8 , 5 8 1 
9 , 6 7 2 
0 , 5 7 5 
2 , 1 9 4 
2 , 2 3 8 
1 , 5 2 7 
6 , 3 8 7 
7 , 4 3 5 
0 , 6 2 9 
2 , 8 6 8 
3 425 
0 , 2 9 4 
1 , 5 2 0 
1 , 8 2 1 
0 , 3 3 5 
1 , 3 4 8 
1 , 6 0 4 
0 , 1 0 7 
0 , 2 8 7 
0 , 3 1 7 
0 , 0 9 7 
0 , 2 7 5 
0 , 3 0 3 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 4 
3 , 4 5 1 
1 3 , 9 9 9 
1 6 , 4 2 3 
3 , 3 5 9 
1 3 , 3 9 0 
1 5 , 6 5 8 
0 , 0 9 2 
0 , 6 0 8 
0 , 7 6 5 
0 , 2 8 7 
0 , 8 1 7 
0 , 9 0 8 
0 , 2 8 7 
0 , 8 1 7 
0 , 9 0 8 
_ 
­­
IRELAND 
IRL 
0 , 0 5 9 2 
0 , 3 8 2 8 
0 , 4 7 2 8 
0 , 0 1 1 5 
0 , 1 0 1 9 
0 , 1 1 8 7 
0 , 0 4 7 6 
0 , 2 8 0 9 
0 , 3 5 4 1 
0 , 0 2 0 2 
0 , 0 7 0 2 
0 , 0 8 8 5 
0 , 0 0 4 9 
0 , 0 3 3 6 
0 , 0 4 3 2 
0 , 0 1 5 3 
0 , 0 3 6 7 
0 , 0 4 5 3 
0 , 0 0 0 9 
0 , 0 0 6 5 
0 , 0 0 6 4 
0 , 0 0 0 9 
0 , 0 0 6 5 
0 , 0 0 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 6 0 
0 , 3 6 8 7 
0 , 4 3 3 5 
Ο , ο 7 1 9 
0 , 3 3 6 6 
0 , 3 9 4 0 
0 , 0 0 4 1 
0 , 0 3 2 1 
0 , 0 3 9 5 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( = ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
DANMARK 
DKR 
6 , 6 1 9 
2 2 , 8 9 7 
2 5 , 2 7 3 
2 7 , 2 6 1 
1 , 2 2 2 
6 , 4 7 7 
7 , 0 9 2 
7 , 5 1 6 
5 , 3 9 7 
1 6 , 4 2 0 
1 8 , 1 8 1 
1 9 , 7 4 5 
2 , 8 6 3 
7 , 9 9 5 
8 , 8 6 7 
8 , 7 8 4 
1 , 8 8 4 
5 , 6 5 7 
6 , 2 6 2 
6 , 9 9 4 
0 , 9 7 9 
2 , 3 3 8 
2 , 6 0 5 
1 , 7 9 1 
0 , 3 3 3 
0 , 5 8 0 
0 , 6 4 2 
0 , 7 0 9 
0 , 3 0 8 
0 , 4 8 9 
0 , 5 3 7 
0 , 5 7 8 
0 , 0 2 5 
0 , 0 9 1 
0 , 1 0 5 
0 , 1 3 1 
8 , 0 0 0 
2 5 , 1 0 1 
3 1 , 1 6 1 
3 5 , 7 7 3 
6 , 5 6 7 
1 8 , 0 0 0 
2 2 , 8 8 5 
2 6 , 5 3 6 
1 , 4 3 3 
7 , 1 0 1 
8 , 2 7 6 
9 , 2 3 7 
0 , 2 3 3 
0 , 4 6 0 
0 , 5 0 4 
0 , 5 6 0 
0 , 2 3 3 
0 , 4 6 0 
0 , 5 0 4 
0 , 5 6 0 
_ 
­­­

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social protection benefits by function 
Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
cont'd - suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
6 . M a t e r n i t y 
M a t e r n i t é 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
7 . F a m i l y 
F a m i l l e 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
8 . P l a c e m e n t , v o c a t i o n a l g u i d a n c e 
r e s e t t l e m e n t 
P l a c e m e n t , o r i e n t a t i o n , m o b i l i t é 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
9 . U n e m p l o y m e n t 
Chômage 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 0 . H o u s i n g 
L o g e m e n t 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b ) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1979 
1 9 8 o 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
1 , 4 1 
2 , 3 1 
2 , 6 0 
0 , 8 6 
1 , 1 9 
1 , 4 0 
0 , 5 5 
1 , 1 1 
1 , 2 0 
1 2 , 8 9 
3 0 , 6 7 
3 2 , 7 1 
1 2 , 1 0 
2 8 , 0 7 
2 9 , 9 4 
0 , 7 9 
2 , 6 0 
2 , 7 7 
2 , 1 6 
2 , 8 8 
3 , 6 8 
1 , 8 3 
2 , 3 2 
2 , 9 2 
0 , 3 3 
0 , 5 6 
0 , 7 6 
0 , 6 8 
7 , 8 8 
7 , 3 4 
0 , 6 2 
7 ,O0 
6 , 3 8 
0 , O 6 
0 , 8 8 
0 , 9 6 
1 ,22 
2 , 4 7 
2 , 5 3 
1 , 2 1 
2 , 4 2 
2 , 4 8 
0 , 0 1 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
FRANCE \Tt 
FF L] 
2 , 7 8 
9 , 2 3 
1 0 , 9 6 
1 3 , 3 8 
1 , 6 4 
5 , 7 8 
6 , 8 5 
8 , 4 6 
1 , 1 4 
3 , 4 5 
4 , 1 1 
4 , 9 2 
2 3 , 6 4 
6 4 , 2 4 3 
7 1 , 9 4 3 
8 4 , 3 9 
1 8 , 6 6 
' 4 6 , 1 3 2 
5 1 , 1 1 2 
5 9 , 1 2 
4 , 9 8 
1 8 , 1 2 1 
2 0 , 8 4 1 
2 5 , 2 7 
0 , 2 4 
2 , 9 3 
1 , 7 7 
2 , 6 7 
0 , 2 4 
2 , 9 3 
1 , 7 7 
2 , 6 7 
­
­­­
2 , 6 1 
2 7 , 5 0 1 
3 6 , 8 8 1 
4 3 , 8 8 
2 , 5 2 
2 6 , 8 3 1 
3 6 , 1 1 1 
4 2 , 9 6 
0 , 0 9 
0 , 6 7 
0 , 7 7 
0 , 9 3 
iLIA 
[T 
359 
4 2 9 
359 
4 2 9 
684 
934 
502 
5 9 1 
182 
3 4 3 
42 
51 
42 
5 1 
1 0 0 
286 
0 5 8 
238 
42 
48 
NEDER­
LAND 
HFL 
0,124 
Ο,3θ7 
0,306 
0,346 
0,048 
0,144 
0,138 
0,144 
0,076 
0,163 
0,168 
0,202 
3,087 
7,633 
8,332 
9,044 
2,971 
7,218 
7,890 
8,599 
0,116 
0,415 
0,442 
0,445 
­
­
­
­
­
­­
­
­­­
0,765 
4,838 
6 153 
6,179 
0,765 
4 838 
6,153 
6,179 
­
­­­
0,790 
0,856 
0,933 
0,790 
0,856 
0 ,933 
­­­
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
0 ,90 
4,02 
4 ,37 
_ 
2,43 
2 ,63 
0 , 9 0 
1,59 
1,74 
40 ,63 
95,16 
98,44 
40,27 
92,65 
95 ,73 
0 ,36 
2 ,50 
2 ,71 
0 ,85 
10,35 
18,17 
0 ,85 
10,35 
18,16 
0 ,00 
0 ,00 
0 , 0 1 
8 ,60 
71,13 
79,99 
8 ,60 
71 ,13 
79,99 
­
­­
_ 
­­
­
­­
_ 
­­
LUXEM 
BOURG 
LFR 
0,020 
0,282 
0,317 
0,427 
0,004 
0,185 
0,220 
0,318 
0,016 
0,097 
0,097 
0,109 
0,964 
2,190 
2,338 
2,667 
0,926 
1,979 
2,117 
2,395 
0,038 
0 ,211 
0 ,221 
0,272 
0,002 
0,010 
0,120 
0,244 
­
0,010 
0,120 
0,244 
0,002 
­­­
0,001 
0,458 
0,615 
0,722 
0,001 
0,458 
0,615 
0,722 
­
­­­
0,018 
0,022 
0,024 
0,030 
0,014 
­­­
0,004 
0,022 
0,024 
0,030 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
0 , 1 7 1 
0,502 
0 ,590 
0,042 
0 ,152 
0 ,179 
0 ,129 
0 ,350 
0 ,411 
0 ,691 
3,563 
4 ,833 
0,424 
2,526 
3,603 
0 ,267 
1,037 
1,230 
0,046 
0,144 
0 ,163 
0 ,006 
0 ,011 
ο,οοβ 
0 ,040 
0,132 
0 ,155 
0,312 
1,673 
1,874 
0,312 
1,673 
1,874 
­
­­
0,Ο20 
0 ,478 
0,534 
_ 
­­
0,02Ο 
0,478 
0,534 
IRELAND 
IRL 
0,0041 
0,0223 
0,0278 
0,0001 
0,004? 
0,0048 
0,0040 
0,0181 
0,0230 
0,0312 
0,1058 
0,1237 
0,0312 
0,1002 
0,1164 
_ 
0,0057 
0,0072 
0,0118 
0,0985 
0,0998 
0,0118 
0,0985 
0,0998 
­
­­
_ 
­­­
_ 
­­
_ 
­­
DANMARK 
DKR 
0 , 1 3 1 
0 ,786 
0 ,848 
0 ,937 
0 ,119 
0 ,672 
0 ,722 
0 ,796 
0 ,013 
0 ,114 
0 ,126 
0 , 1 4 1 
3,072 
7 ,681 
8 ,831 
IO,326 
1,929 
3,217 
3,379 
3,463 
1,143 
4,464 
5,451 
6 ,863 
0 ,127 
0 ,476 
0 ,561 
0 ,632 
0 ,054 
0 ,274 
0 ,342 
0 ,412 
0 ,073 
0 ,201 
0 ,220 
0 , 2 2 1 
0 , 5 0 1 
10,074 
10,602 
12 ,101 
0 , 5 0 1 
10,074 
10,602 
12,101 
­
­­­
0,446 
0 , 9 0 1 
1,230 
1,502 
_ 
ο,οοι 
0,006 
­
0,446 
0 ,900 
1,224 
1,502 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
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Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
cont'd - suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
1 1 . M i s c e l l a n e o u s 
D i v e r s 
a ) C a s h b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s en n a t u r e 
1 2 . T o t a l b e n e f i t s 
T o t a l d e s p r e s t a t i o n s 
a ) Cash b e n e f i t s 
P r e s t a t i o n s e n e s p è c e s 
b) B e n e f i t s i n k i n d 
P r e s t a t i o n s e n n a t u r e 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1980 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
1 , 4 4 
5 , 1 0 
5 , 8 6 
1 , 0 0 
2 , 8 2 
3 , 0 8 
0 , 4 4 
2 , 2 9 
2 , 7 8 
1 3 9 , 6 4 
3 3 9 , 4 9 
3 5 9 , 3 2 
1 0 8 , 1 7 
2 4 5 , 0 8 
2 5 7 , 2 0 
3 1 , 4 8 
9 4 , 4 1 
1 0 2 , 1 2 
FRANCE 
FF 
2 , 0 6 
9 , 2 0 
1 0 , 4 8 
1 0 , 0 9 
0 , 8 7 
1 , 5 2 
1 , 6 8 
1 , 4 2 
1 , 1 9 
7 , 6 8 
8 , 8 0 
8 , 6 7 
1 4 2 , 1 0 
5 0 6 , 7 6 
5 8 5 , 7 2 
6 7 3 , 7 8 
9 8 , 6 0 
3 4 5 , 3 8 
3 9 7 , 4 3 
4 5 5 , 8 9 
4 3 , 5 0 
1 6 1 , 3 8 
1 8 8 , 2 9 
2 1 7 , 8 9 
ITALIA 
LIT 
208 
2 3 9 
85 
78 
1 2 3 
1 6 1 
4 8 6 9 5 
56 376 
36 163 
4 1 574 
12 532 
14 8 0 1 
NEDER-
LAND 
HFL 
0 , 0 7 6 
0 , 9 4 1 
1 , 0 7 3 
1 ,197 
0 , 0 7 6 
0 , 9 4 1 
1 , 0 7 3 
1 ,197 
-
-
-
-
2 2 , 9 9 4 
8 2 , 8 6 0 
9 1 , 0 4 6 
9 8 , 5 8 3 
1 8 , 4 7 7 
6 5 , 3 4 0 
7 1 , 9 5 1 
7 7 , 4 4 4 
4 , 5 1 7 
1 7 , 5 2 0 
1 9 , 0 9 5 
2 1 , 1 3 9 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
1 3 , 0 8 
2 0 , 1 5 
2 1 , 9 5 
1 3 , 0 8 
2 0 , 1 4 
2 1 , 9 4 
0 , 0 0 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
2 1 7 , 5 4 
7 3 6 , 9 3 
8 0 8 , 1 9 
1 7 4 , 2 6 
5 7 2 , 2 0 
6 3 1 , 6 1 
4 3 , 2 8 
1 6 4 , 7 3 
1 7 6 , 5 7 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
0 , 0 3 0 
0 , 1 1 9 
0 , 0 8 3 
0 , 0 3 1 
0 , 0 2 0 
0 , 0 9 0 
0 , 0 5 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 0 
0 , 0 2 9 
0 , 0 3 0 
0 , 0 3 0 
8 , 5 7 5 
2 7 , 4 3 6 
3 0 , 1 6 2 
3 3 , 9 5 2 
7 , 0 6 7 
2 1 , 2 2 1 
2 3 , 3 3 5 
2 6 , 0 6 5 
1 , 5 0 8 
6 , 2 1 6 
6 , 8 2 7 
7 , 8 8 7 
UNITED 
KINGDOM 
URL 
0 , 1 6 2 
0 , 3 1 1 
0 , 3 6 9 
0 , 1 2 2 
0 , 0 9 9 
0 , 1 1 9 
0 , 0 4 0 
0 , 2 1 2 
0 , 2 5 1 
7 , 9 7 8 
3 3 , 2 2 2 
3 9 , 1 0 9 
5 , 5 1 9 
2 2 , 6 5 8 
2 6 , 7 1 1 
2 , 4 5 9 
1 0 , 5 6 4 
1 2 , 3 9 8 
IRELAND 
IRL 
0 , 0 0 2 9 
0 , 0 1 5 8 
0 , 0 2 3 9 
0 , 0 0 2 3 
0 , 0 1 2 9 
0 , 0 1 9 7 
0 , 0 0 0 6 
0 , 0 0 2 9 
0 , 0 0 4 2 
0 , 2 0 6 2 
1 , 0 7 0 6 
1 , 2 7 6 3 
0 , 1 3 4 6 
0 , 6 9 4 3 
0 , 8 0 3 0 
0 , 0 7 1 6 
0 , 3 7 6 3 
0 , 4 7 3 3 
DANMARK 
DRK 
0 , 3 6 2 
2 , 5 8 6 
2 , 7 8 4 
3 , 2 7 0 
0 , 3 3 5 
2 , 4 7 9 
2 , 6 6 4 
3 , 1 0 9 
0 , 0 2 7 
0 , 1 0 7 
0 , 1 2 0 
0 , 1 6 0 
2 2 , 6 8 6 
7 9 , 5 3 7 
9 1 , 3 0 3 
1 0 1 , 8 5 4 
1 3 , 1 5 1 
4 7 , 8 0 1 
5 4 , 9 9 6 
6 2 , 0 6 3 
9 , 5 3 5 
3 1 , 7 3 6 
3 6 , 3 0 7 
3 9 , 7 9 0 
a "Invalidity" included in "Old-age"/"Invalidité" incluse dans "Vieillesse" 
b Included in "Invalidity-disability"/Inclus dans "Invalidité-infirmité" 
c Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 

SOCIAL PROTECTION STAT ^ICS 
Receipts and expendi* 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1 . A c t u a l s o c i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s e f f e c t i v e s 
o f wh i e h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s d e S é c u r i t é 
s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
Ménages 
f) P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e d u monde 
2 . I m p u t e d s o c i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s f i c t i v e s 
o f w h i c h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s d e S é c u r i t é 
s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
Ménages 
f) P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e du monde 
1 9 7 0 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1 9 8 0 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
7 1 , 6 0 
1 5 6 , 2 0 
1 6 6 , 1 0 
3 7 , 7 6 
9 3 , 8 4 
1 0 1 , 3 2 
3 1 , 5 7 
7 8 , 9 4 
8 4 , 9 2 
2 , 3 0 
7 , 0 4 
7 , 8 5 
2 , 6 0 
4 , 9 5 
5 , 3 2 
0 , 3 2 
0 , 6 1 
0 , 7 7 
0 , 3 0 
0 , 5 9 
0 , 6 4 
0 , 6 6 
1 , 7 0 
1 , 3 1 
_ 
-
-
3 3 , 8 4 
6 2 , 3 6 
6 4 , 7 8 
1 8 , 8 8 
3 8 , 9 8 
4 0 , 6 2 
1 3 , 4 5 
1 9 , 3 8 
1 9 , 9 5 
0 , 8 6 
2 , 8 5 
3 , 0 0 
0 , 1 2 
0 , 1 2 
0 , 2 4 
0 , 2 6 
0 , 4 2 
0 , 9 1 
0 , 9 6 
_ 
-
-
FRANCE 
FF 
9 2 , 4 9 
3 1 2 , 0 3 
3 5 9 , 4 4 
4 1 5 , 1 5 
7 3 , 3 1 
2 5 1 , 8 0 
2 9 3 , 6 3 
3 3 9 , 8 6 
6 4 , 8 3 
2 2 1 , 0 4 
2 5 7 , 4 4 
2 9 7 , 1 1 
4 , 7 6 
1 7 , 0 3 
1 9 , 2 0 
2 3 , 2 1 
1 ,86 
6 , 9 5 
9 , 1 6 
1 0 , 3 4 
0 , 8 9 
3 , 7 9 
4 , 4 6 
5 , 2 9 
0 , 7 3 
2 , 3 9 
2 , 7 1 
3 , 1 6 
0 , 2 3 
0 , 6 0 
0 , 6 7 
0 , 7 6 
-
-
-
-
1 9 , 1 8 
6 0 , 2 3 
6 5 , 8 1 
7 5 , 2 8 
6 , 1 3 
1 7 , 8 5 
2 0 , 1 5 
2 3 , 2 5 
1 2 , 1 7 
3 9 , 0 7 
4 3 , 2 0 
5 0 , 1 3 
0 , 8 8 
3 , 3 1 
2 , 4 5 
1 , 9 0 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
" 
ITALIA 
L I T 
33 7 8 3 
4 0 6 3 2 
22 8 0 4 
27 9 9 9 
19 783 
24 194 
1 189 
1 4 1 3 
1 2 0 0 
1 6 5 2 
347 
394 
97 
117 
188 
229 
-
-
-
10 9 7 9 
12 6 3 3 
7 0 7 4 
8 2 4 3 
3 594 
4 0 5 3 
238 
254 
25 
26 
-
-
48 
57 
-
-
NEDER-
LAND 
HFL 
1 2 , 9 7 6 
3 9 , 2 0 5 
4 2 , 8 8 1 
4 6 , 0 1 1 
1 1 , 2 6 4 
3 3 , 0 2 4 
3 6 , 0 3 4 
3 9 , 6 0 6 
9 , 2 3 2 
2 6 , 7 7 5 
2 9 , 1 3 0 
3 1 , 7 1 6 
0 , 5 9 8 
1 , 9 8 7 
2 , 1 3 7 
2 , 5 0 8 
1 , 3 5 9 
3 , 8 1 5 
4 , 2 9 8 
4 , 8 9 0 
0 , 0 7 5 
0 , 2 4 4 
0 , 2 8 0 
0 , 3 1 6 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
0 , 2 0 3 
0 , 1 8 9 
0 , 1 7 6 
1 , 7 1 2 
6 , 1 8 1 
6 , 8 4 7 
6 , 4 0 5 
0 , 3 1 4 
1 , 6 4 7 
1 , 7 9 0 
1 , 7 0 3 
0 , 7 1 8 
2 , 4 6 7 
2 , 7 6 5 
2 , 6 9 5 
0 , 6 6 6 
2 , 0 3 1 
2 , 2 5 1 
1 , 9 6 8 
0 , 0 1 4 
0 , 0 3 6 
0 , 0 4 1 
0 , 0 3 9 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
BELGIQUE 
BELGIË 
' BFR 
1 1 4 , 8 9 
3 2 3 , 7 4 
3 4 6 , 1 5 
9 5 , 2 7 
2 5 8 , 9 0 
2 7 4 , 9 2 
9 4 , 6 2 
2 5 8 , 5 6 
2 7 4 , 5 9 
0 , 1 4 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 5 1 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
_ 
-
-
1 9 , 6 3 
6 4 , 8 4 
7 1 , 2 3 
1 , 3 8 
1 0 , 8 2 
1 1 , 7 9 
. 1 6 , 2 3 
5 4 , 0 2 
5 9 , 4 4 
2 , 0 2 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
LUXEM 
BOURG 
LFR 
3 , 5 8 5 
1 1 , 1 3 6 
1 1 , 9 1 7 
1 3 , 7 6 5 
2 , 7 7 7 
8 , 5 3 0 
8 , 9 6 8 
1 0 , 2 8 1 
2 , 4 6 8 
7 , 1 6 5 
7 , 4 7 0 
8 , 5 5 7 
0 , 1 4 3 
0 , 4 9 4 
0 , 5 6 6 
0 , 6 6 4 
0 , 1 6 5 
0 , 6 9 5 
0 , 7 4 2 
0 , 8 4 9 
0 , 0 0 1 
0 , 1 7 6 
0 , 1 9 0 
0 , 2 1 1 
_ 
-
-
-
_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
0 , 8 0 8 
2 , 6 0 7 
2 , 9 4 9 
3 , 4 8 4 
0 , 2 2 2 
0 , 5 7 2 
0 , 7 0 8 
0 , 9 3 6 
0 , 5 4 0 
1 , 9 5 7 
2 , 1 5 7 
2 , 4 5 1 
0 , 0 1 3 
0 , 0 3 6 
0 , 0 3 8 
0 , 0 4 3 
0 , 0 3 3 
0 , 0 4 2 
0 , O 4 6 
0 , 0 5 4 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
UNITED 
KINGDOM 
URL 
3 , 2 4 6 
1 3 , 9 2 0 
1 6 , 2 0 8 
2 , 4 3 2 
1 1 , 1 0 3 
1 3 , 1 4 4 
1 , 9 7 3 
8 , 5 6 9 
1 0 , 1 7 8 
0 , 1 7 0 
0 , 7 3 2 
0 , 8 5 1 
0 , 2 8 6 
1 ,789 
2 , 1 0 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 3 
0 , 0 1 4 
. 
-
-
0 , 8 1 4 
2 , 8 1 7 
3 , 0 6 4 
0 , 3 6 1 
1 , 4 5 4 
1 , 5 4 8 
0 , 3 2 9 
0 , 9 7 4 
1 , 0 9 3 
0 , 1 1 3 
0 , 3 5 5 
0 , 3 8 2 
0 , 0 1 1 
0 , 0 3 4 
0 , 0 4 6 
_ 
-
-
IRELAND 
IRL 
0 , 0 4 1 8 
0 , 2 9 6 4 
0 , 3 5 5 7 
0 , 0 2 2 7 
0 , 1 8 5 2 
0 , 2 2 4 1 
. 
-
-
0 , 0 1 9 1 
0 , 1 1 1 2 
0 , 1 3 1 6 
0 , 0 0 2 2 
0 , 0 0 9 2 
0 , 0 1 1 4 
_ 
-
-
DANMARK 
DKR 
2 , 7 3 6 
9 , 1 9 4 
1 0 , 2 9 1 
1 0 , 6 3 3 
2 , 6 3 3 
3 , 2 3 0 
3 , 2 7 9 
2 , 6 3 3 
3 , 2 3 0 
3 , 2 7 9 
-
_ 
-
. 
-
-
-
. 
-
-
-
6 , 5 6 1 
7 , 0 6 2 
7 , 3 5 4 
2 , 3 0 0 
2 , 5 0 0 
2 , 5 0 0 
2 , 2 9 7 
2 , 5 1 8 
2 , 7 5 4 
1 , 9 6 4 
2 , 0 4 4 
2 , 1 0 0 
(:) 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I I . SOCIAL CONTRIBUTIONS PAID BY THE 
PROTECTED PERSONS 
COTISATIONS SOCIALES DE PERSONNE 
PROTEGEE 
1 . E m p l o y e e s 
T r a v a i l l e u r s a l a r i é 
2 . S e l f - e m p l o y e d 
T r a v a i l l e u r i n d é p e n d a n t 
3 . P e n s i o n e r s , o t h e r p e r s o n s 
P e n s i o n n é , a u t r e p e r s o n n e 
II I .CURRENT GENERAL GOVERNMENT 
CONTRIBUTIONS 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES COURANTES 
1 . C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
2 . L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
I V . OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES COURANTES 
o f w h i c h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s d e s é c u r i t é s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
M é n a g e s 
f ) P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e du monde 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1980 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1980 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1980 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
3 6 , 8 2 
9 0 , 4 1 
9 5 , 1 6 
3 3 , 0 3 
7 9 , 5 3 
8 3 , 7 5 
0 , 7 6 
2 , 4 6 
2 , 5 9 
3 , 0 3 
8 , 4 2 
8 , 8 2 
3 6 , 0 3 
9 9 , 3 7 
1 0 5 , 4 1 
3 1 , 0 1 
8 4 , 6 0 
8 8 , 8 8 
5 , 0 2 
1 4 , 7 7 
1 6 , 5 3 
7 , 6 8 
1 6 , 4 4 
1 5 , 8 7 
6 , 8 2 
1 1 , 3 9 
1 0 , 9 9 
0 , 6 7 
0 , 6 4 
0 , 5 1 
0 , 4 9 
0 , 4 7 
0 , 4 3 
0 , 4 8 
2 , 8 1 
2 , 8 1 
0 , 3 3 
0 , 4 7 
0 , 4 1 
0 , 0 6 
0 , 1 2 
0 , 1 0 
FRANCE 
FF 
2 9 , 6 0 
1 1 2 , 1 1 
1 4 3 , 4 3 
1 7 5 , 7 4 
2 1 , 4 9 
8 7 , 5 0 
1 1 2 , 3 2 
1 3 8 , 7 7 
8 , 1 0 
2 4 , 6 1 
3 1 , 1 0 
3 6 , 9 7 
a ( : ) 
a ( : ) 
a ( : ) 
a ( : ) 
2 9 , 0 5 
1 0 0 , 3 4 
1 1 7 , 4 0 
1 3 0 , 9 9 
2 5 , 3 6 
8 7 , 7 5 
1 0 3 , 8 1 
1 1 6 , 5 1 
3 , 6 9 
1 2 , 5 9 
1 3 , 5 9 
1 4 , 4 8 
5 , 0 6 
1 7 , 0 2 
1 9 , 1 4 
1 9 , 9 1 
2 , 1 7 
7 , 5 6 
8 , 6 1 
9 , 2 5 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
2 , 8 9 
2 , 4 6 
1 0 , 5 2 
1 0 , 6 5 
-
-
_ 
-
ITALIA 
L I T 
5 197 
6 7 1 0 
4 0 7 8 
5 6 3 0 
1 119 
1 0 8 0 
-
-
15 0 7 9 
15 302 
1 3 0 3 9 
13 277 
2 , 0 4 0 
2 0 2 5 
1 875 
2 185 
1 236 
1 422 
-
-
7 1 
86 
2 
566 
6 7 7 
NEDER-
LAND 
HFL 
1 0 , 7 3 4 
3 3 , 3 1 1 
3 6 , 1 5 5 
3 8 , 5 2 6 
8 , 5 8 2 
2 5 , 5 0 8 
2 7 , 4 9 8 
2 9 , 0 1 7 
1 , 1 0 9 
2 , 5 1 0 
2 , 7 1 6 
2 , 9 7 5 
1 , 0 4 3 
5 , 2 9 3 
5 , 9 4 1 
6 , 5 3 4 
3 , 7 6 0 
2 0 , 6 4 9 
2 2 , 7 0 3 
2 5 , 2 5 3 
2 , 6 0 1 
1 9 , 4 5 9 
2 1 , 3 7 7 
2 3 , 8 3 9 
1 , 1 5 9 
1 , 1 9 0 
1 , 3 2 6 
1 , 4 1 4 
2 , 5 2 0 
1 0 , 5 4 8 
1 2 , 1 8 1 
1 4 , 2 2 7 
6 , 7 3 4 
7 , 8 2 9 
9 , 0 4 4 
3 , 1 0 4 
3 , 5 7 5 
4 , 2 1 0 
-
-
0 , 4 1 8 
0 , 4 6 1 
0 , 6 2 3 
-
0 , 2 9 3 
0 , 3 1 6 
0 , 3 5 0 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
5 1 , 8 9 
1 6 1 , 1 7 
1 7 2 , 2 5 
6 2 , 4 6 
2 6 9 , 2 4 
2 9 4 , 1 9 
1 6 , 2 0 
3 6 , 6 5 
3 9 , 4 3 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
2 , 4 6 5 
7 , 4 6 3 
7 , 8 2 1 
8 , 7 0 2 
2 , 0 8 2 
6 , 2 6 9 
6 , 6 4 5 
7 , 4 5 5 
0 , 3 5 8 
1 , 0 9 1 
1 , 0 7 6 
1 , 1 3 3 
0 , 0 2 5 
0 , 1 0 3 
0 , 1 0 0 
0 , 1 1 4 
2 , 9 6 9 
9 , 7 2 4 
1 0 , 6 7 4 
1 2 , 0 4 0 
2 , 7 8 2 
9 , 2 4 1 
1 0 , 1 6 9 
1 1 , 5 0 1 
0 , 1 8 7 
0 , 4 8 3 
0 , 5 0 5 
0 , 5 3 8 
0 , 9 1 9 
2 , 5 6 4 
3 , 2 3 8 
3 , 5 6 6 
0 , 8 8 2 
2 , 5 0 9 
2 , 3 6 9 
2 , 7 6 1 
_ 
-
0 , 2 4 4 
0 , 2 4 3 
_ 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 5 
-
0 , 4 1 8 
0 , 2 8 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 3 8 
0 , 1 0 6 
0 , 0 2 6 
0 , 0 3 7 
0 , O 4 4 
0 , 0 5 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 1 2 2 
0 , 1 2 2 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
1 , 7 4 3 
5 , 9 0 4 
6 , 9 2 3 
1 , 6 3 6 
5 , 6 1 0 
6 , 6 3 6 
0 , 0 9 7 
0 , 2 8 2 
0 , 2 7 7 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 0 
3 , 7 2 8 
1 6 , 9 4 4 
2 0 , 4 5 8 
3 , 4 3 9 
1 4 , 9 6 3 
1 8 , 0 6 3 
0 , 2 8 9 
1 , 9 8 1 
2 , 3 9 5 
0 , 9 7 0 
3 , 3 5 3 
4 , 2 3 1 
IRELAND 
IRL 
0 , 0 2 7 0 
0 , 1 4 5 8 
0 , 1 7 4 4 
0 , 1 4 6 6 
0 , 6 8 6 5 
0 , 8 3 0 2 
0 , 1 2 7 1 
0 , 6 8 1 3 
0 , 8 2 2 8 
0 , 0 1 9 5 
O,0O53 
0 , 0 0 7 4 
0 , 0 0 1 6 
0 , 0 0 9 5 
0 , 0 1 3 5 
DANMARK 
DKR 
1 , 5 7 9 
1 , 6 2 5 
2 , 0 4 2 
1 , 9 7 3 
1 , 6 0 7 
2 , 0 1 8 
1 , 9 4 7 
0 , 0 1 6 
0 , 0 2 2 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 2 
0 , O 0 2 
0 , 0 0 3 
1 9 , 4 9 9 
7 2 , 3 8 0 
8 3 , 0 5 6 
9 3 , 6 6 0 
1 6 , 0 0 5 
4 5 , 9 0 4 
5 2 , 8 8 1 
5 8 , 2 9 2 
3 , 4 9 5 
2 6 , 4 7 6 
3 0 , 1 7 5 
3 5 , 3 6 8 
0 , 6 8 6 
3 , 4 4 9 
3 , 5 7 7 
3 , 8 6 3 
-
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
0 , 6 8 6 
3 , 4 4 4 
3 , 5 7 3 
3 , 8 6 0 
_ 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
a) A small amount, included in 11.2/ Montant faible, inclus dans II.2 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
cont'd - suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
V I . TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 
TOTAL DES RECETTES COURANTES (1) 
o f w h i c h : / d o n t : 
a ) E n t e r p r i s e s 
E n t r e p r i s e s 
b) C e n t r a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c ) L o c a l G o v e r n m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s 
d) S o c i a l s e c u r i t y f u n d s 
A d m i n i s t r a t i o n s de S é c u r i t é s o c i a l e 
e ) H o u s e h o l d s 
Ménages 
f ) P r i v a t e n o n ­ p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s 
g) R e s t o f t h e w o r l d 
R e s t e du monde 
1 9 7 0 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1970 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1978 
1979 
1 9 8 0 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
1 5 2 , 1 2 
3 6 2 , 4 1 
3 8 2 , 5 4 
5 7 , 2 7 
1 2 9 , 3 1 
1 3 6 , 5 2 
4 6 , 7 6 
1 1 1 , 6 9 
1 1 7 , 3 2 
8 , 4 8 
2 3 , 0 9 
2 5 , 3 5 
0 , 4 3 
1 , 0 8 
1 , 2 0 
3 7 , 7 1 
9 4 , 0 4 
9 8 , 8 7 
1 , 4 1 
3 , 0 9 
3 , 1 9 
0 , 0 6 
0 , 1 2 
0 , 1 0 
FRANCE 
FF 
1 5 6 , 2 0 
5 4 1 , 5 0 
6 3 9 , 4 0 
7 4 1 , 7 9 
7 3 , 1 3 
2 4 6 , 4 5 
2 8 6 , 2 1 
3 2 9 , 6 1 
4 2 , 2 9 
1 4 3 , 8 5 
1 6 6 , 2 1 
1 8 9 , 8 5 
6 , 4 3 
2 2 , 8 5 
2 5 , 2 0 
2 6 , 7 2 
0 , 8 9 
3 , 7 9 
4 , 4 6 
5 , 2 9 
3 3 , 2 2 
1 2 3 , 9 6 
1 5 6 , 6 6 
1 8 9 , 5 5 
0 , 2 3 
0 , 6 0 
0 , 6 7 
0 , 7 6 
­
­­
ITALIA 
LIT 
55 934 
64 829 
28 0 9 3 
33 859 
17 822 
18 743 
3 , 5 4 9 
4 017 
374 
4 2 0 
5 8 6 0 
7 504 
236 
286 
­­
NEDER­
LAND 
HFL 
2 9 , 9 9 0 
1 0 3 , 7 1 2 
1 1 3 , 9 1 9 
1 2 4 , 0 1 6 
3 5 , 1 5 6 
3 8 , 7 4 9 
4 2 , 4 6 3 
2 7 , 0 1 7 
2 9 , 8 5 4 
3 3 , 2 5 2 
7 , 0 3 6 
7 , 8 7 5 
8 , 2 7 2 
0 , 2 8 0 
0 , 3 2 1 
0 , 3 5 5 
3 3 , 7 2 9 
3 6 , 6 1 6 
3 9 , 1 4 9 
­­­
0 , 4 9 6 
0 , 5 0 5 
0 , 5 2 6 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
2 4 5 , 4 5 
7 9 0 , 7 9 
8 5 2 , 0 2 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
9 , 9 3 7 
3 0 , 8 8 7 
3 3 , 6 5 0 
3 8 , 0 7 3 
3 , 5 7 2 
1 0 , 2 4 6 
1 0 , 5 4 7 
1 2 , 2 5 4 
3 , 4 6 5 
1 1 , 6 9 2 
1 3 , 1 3 6 
1 4 , 8 5 9 
0 , 3 6 5 
1 , 2 1 4 
1 , 2 8 8 
1 , 4 3 5 
0 , 0 3 4 
0 , 2 1 8 
0 , 6 5 4 
0 , 5 4 5 
2 , 4 7 5 
7 , 4 8 0 
7 , 8 5 9 
8 , 8 0 8 
0 , 0 2 6 
0 , 0 3 7 
0 , 0 4 4 
0 , 0 5 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 1 2 2 
0 , 1 2 2 
UNITED I B ( : . . Μ η 
KINGDOM I R E L A N D 
UKL IRL 
9 , 6 8 6 0 , 2 1 7 1 
4 0 , 1 2 1 1 , 1 3 8 2 
4 7 , 8 2 0 1 , 3 7 3 7 
DANMARK 
DKR 
2 4 , 5 0 0 
8 6 , 6 4 8 
9 8 , 9 6 6 
1 1 0 , 1 2 9 
4 , 9 3 6 
5 , 7 3 1 
5 , 7 8 0 
4 8 , 2 0 1 
5 5 , 3 9 9 
6 1 , 0 4 6 
2 8 , 4 4 0 
3 2 , 2 1 9 
3 7 , 4 6 8 
­­­
1 , 6 2 5 
2 , 0 4 2 
1 , 9 7 3 
3 , 4 4 4 
3 , 5 7 3 
3 , 8 6 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 3 
O,0O2 
(1) Excluding transfers between agendes / A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social Protection Indicators 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1. Expenditure/Dépenses 
a) at 1975 prices (Mrd ECU) 
aux prix de 1975 
b) as % of the gross domestic product (1) 
en % du produit intérieur brut (1) 
c) per inhabitant at 1975 prices (ECU) 
par habitant aux prix de 1975 
2. Benefits as % of the net national 
disposable income 
Prestations en % du revenu national 
net disponible 
3. Benefits at current prices (ECU) 
Prestations à prix courants 
a) Benefits for "Sickness" per inhabitant 
Prestations "Maladie" par habitant 
b) Benefits for "Family" per child 
under 15 years 
Prestations "Famille" par enfant 
de moins de 15 ans 
c) Benefits for "Old-age" per inhabitant 
aged 60 years and over 
Prestations "Vieillesse" par personne 
de 60 ans et plus 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1. Consumer price index (1975=100) 
Indice des prix à la consommation 
(1975=100) 
2. Gross domestic product (1) (2) 
Produit intérieur brut (1)(2) 
3. Net national disposable income (1)(2) 
Revenu national net disponible (1)(2) 
4. Total population (10O0) 
Population totale (1000) 
5. Population aged under 15 years (1000) 
Population de moins de 15 ans (1000) 
6. Population aged 60 years and over (1000) 
Population de 60 ans et plus (1000) 
7. Conversion rates in ECU 
Taux de conversion en ECU 
(1 ECU/UCE = DM,FF,LIT,HFL,BFR,LFR, 
UKL,IRL,DKR) 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1978 
1979 
1980 
1970 
1975 
1978 
1979 
1980 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
64,223 
104,124 
105,827 
21,4 
27,4 
26,8 
1 060 
1 700 
1 720 
23,3 
30,1 
29,5 
170 
650 
720 
245 
1 OCO 
1 130 
900 
3 100 
3 360 
74,3 
111,1 
115,6 
122,0 
678,8 
1286,4 
1393,9 
1488,9 
600,3 
1127,3 
1218,2 
1292,9 
60 651 
61 327 
61 359 
61 566 
14 058 
12 009 
11 572 
11 187 
11 678 
11 902 
11 801 
11 888 
3,74138 
3,04939 
2,55607 
2,51087 
2,52421 
FRANCE 
42,945 
76,889 
80,175 
81,128 
19,2 
25,0 
25,3 
25,8 
850 
1 440 
1 500 
1 510 
20,2 
26,8 
27,1 
27,5 
135 
435 
495 
560 
340 
920 
1 020 
1 200 
900 
3 380 
3 830 
4 340 
65,7 
130,8 
144,8 
164,5 
782,6 
2140,7 
2439,4 
2754,9 
704,8 
1892,6 
2163,8 
2450,3 
50 772 
53 277 
53 480 
53 713 
12 193 
12 202 
12 067 
11 967 
9 455 
9 245 
9 170 
9 241 
5,67767 
5,31923 
5,73983 
5,82945 
5,86895 
ITALIA 
42,261 
43,204 
23,6 
22,8 
750 
760 
24,4 
23,1 
175 
200 
260 
270 
1 600 
1 760 
58,4 
153,2 
175,8 
213,1 
62 883 
222 254 
269 657 
337 402 
58 147 
199 437 
244 003 
305 871 
53 661 
56 715 
56 914 
57 070 
13 071 
13 092 
12 845 
12 550 
8 428 
9 756 
9 720 
9 846 
638,895 
809,545 
1080,216 
1138,498 
1189,205 
NEDER-
LAND 
11,542 
21,862 
23,870 
24,186 
20,8 
28,9 
30,0 
30,7 
890 
1 620 
1 70O 
1 710 
21,9 
32,8 
34,0 
33,2 
140 
640 
690 
740 
235 
840 
940 
1 040 
1 110 
3 980 
4 210 
4 490 
65,9 
120,9 
126,1 
134,9 
114,6 
297,0 
314,8 
333,3 
105,2 
252,9 
267,5 
296,9 
13 039 
13 942 
14 039 
14 149 
3 558 
3 281 
3 216 
3 159 
1 894 
2 157 
2 183 
2 222 
3,70049 
3,13490 
2,75409 
2,74864 
2,76027 
BELGIQUE 
BELGIË 
7,673 
14,158 
14,782 
18,5 
26,4 
27,0 
800 
1 440 
1 500 
19,1 
27,4 
28,3 
100 
450 
475 
350 
1 150 
1 210 
880 
3 840 
4 290 
66,9 
122,1 
127,6 
136,1 
1262,1 
2986,7 
3185,6 
3406,1 
1141,7 
2694,3 
2855,9 
3o39,5 
9 638 
9 840 
9 848 
9 859 
2 278 
2 061 
2 019 
1 831 
1 797 
1 742 
51,1116 
45,5690 
40,0611 
40,1651 
40,5979 
LUXEM 
BOURG 
0,276 
0,521 
0,547 
0,579 
16,4 
25,6 
25,3 
26,5 
810 
1 440 
1 510 
1 590 
18,6 
22,1 
21,4 
22,5 
85 
435 
480 
540 
250 
810 
860 
960 
1 690 
3 810 
3 700 
4,060 
70,6 
120,8 
126,3 
134,2 
54,03 
111,89 
124,46 
133,80 
46,20 
123,99 
141,19 
150,89 
339,2 
362,1 
363,0 
364,4 
75,1 
67,9 
68,0 
68,4 
62,6 
64,8 
64,1 
64,1 
51,1116 
45,5690 
40,0611 
40,1651 
40,5979 
UNITED 
KINGDOM 
27,390 
41,874 
43,429 
15,9 
20,4 
20,4 
495 
750 
780 
16,7 
22,6 
22,6 
90 
230 
265 
120 
435 
620 
780 
1 920 
2 320 
54,2 
146,2 
165,8 
195,6 
52,18 
167,73 
197,89 
47,73 
146,89 
173,18 
55 522 
55 902 
55 946 
13 326 
12 288 
12 050 
10 410 
10 987 
10 937 
0,42593 
0,56003 
0,66391 
0,64639 
0,59849 
IRELAND 
0,714 
1,400 
1,478 
13,2 
17,5 
18,2 
240 
420 
440 
13,3 
17,1 
17,7 
47 
175 
210 
80 
155 
180 
385 
1 120 
1 300 
53,6 
144,3 
163,4 
193,2 
1,620 
6,471 
7,450 
8,663 
1,550 
6,253 
7,205 
8,284 
2 950 
3 314 
3 368 
3 401 
919 
1 016 
1 030 
465 
494 
499 
0,42593 
0,56003 
0,66389 
0,66948 
0,67600 
DANMARK 
5,079 
8,603 
9,014 
8,965 
19,6 
26,2 
27,1 
28,0 
1 030 
1 690 
1 760 
1 750 
20,7 
28,0 
29,4 
30,9 
175 
640 
690 
680 
350 
980 
1 120 
1 240 
1 2O0 
3 650 
4 370 
4 580 
64,3 
133,3 
146,1 
164,0 
118,6 
31j ,6 
345,9 
374,1 
109,5 
283,7 
510,8 
329,8 
4 929 
5 104 
5 117 
5 123 
1 149 
1 111 
1 092 
1 068 
869 
979 
988 
998 
7,66675 
7,12266 
7,01946 
7,20911 
7,82736 
(1) At market prices/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary units/Mrd d'unités monétaires nationales 
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